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ABSTRAK 
 
 Puskesmas Wonokusumo adalah lembaga kesehatan yang dinaungi oleh 
pemerintah daerah, dalam perannya untuk melayani kesehatan masyarat yang 
meliputi penyuluhan ,konsultasi dan perawatan medis.  
 Didalam permasalahan yang ada pada Puskesmas Wonokusumo. Pihak 
lembaga ingin membuat suatu aplikasi untuk menunjang kinerja khususnya pada 
pendistribusian obat untuk memudahkan petugas mengecek stok obat atau arus 
pendisrtibusian obat dalam hal ini berpengaruh besar dalam pelayanan kepada 
pasien sehingga pasien tidak perlu susah jika terjadi kekurangan stok hal ini 
dapat di minimalisir sehingga kebutuhan obat akan selalu terpenuhi untuk pasien.  
 Salah satu teknologi yang banyak digunakan dan sangat populer oleh 
pengguna telepon selular saat ini adalah SMS (Short Message Service). Dengan 
banyaknya pengguna SMS, muncul ide dari para pengembang perangkat lunak 
untuk membuat aplikasi yang menggunakan teknologi ini. 
 Dari permasalah tersebut penulis mengambil sebuah gambaran dari 
sebuah aplikasi inventory gudang obat berbasis Web. Dimana dalam aplikasi 
website tersebut, memberikan informasi tentang stok obat yang ada dan jika stok 
obat mengalami penipisan aplikasi akan otomatis mengirimkan sms ke pihak 
distributor obat menggunakan media sms gateway. Sehingga sistem ini akan tidak 
terjadi kekurangan stok obat pada puskesmas. 
 Berdasarkan hasil uji coba, dapat diketahui bahwa sistem layak guna 
untuk dapat membantu menunjang kinerja petugas dalam memberikan informasi 
stok obat. 
 
Kata kunci : Rekomendasi Puskesmas, Sms gateway. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan sistem komputerisasi tidak terlepas dari perkembangan 
teknologi yang hampir  mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam 
perkembangan sistem komputerisasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam 
pengolahan data sangat diperlukan. Dengan berbagai kelebihan dan kemudahan 
yang ditawarkannya tentu akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dari 
suatu perusahaan. Salah satu kelebihan dari sistem komputerisasi ialah 
menghasilkan informasi secara relevan, tepat waktu dan akurat. Informasi yang 
dihasilkan tidak terlepas dari  manajemen informai yang baik dan mampu 
menjaga kebutuhan informasi dalam sirkulasi data suatu sistem. 
Puskesmas Wonokusumo adalah puskesmas hanya menangani layanan 
kesehatan masyarakat, khususnya melayani pasien yang berada di wilayah 
Puskesmas wonokusumo. Pengolahan data inventori gudang obat di Puskesmas 
Wonokusumo masih manual, artinya dari segi pencatatan dan pengolahannya 
masih menggunakan selembar kertas berupa kartu persediaan. Pelaporan dari 
supplier ke Puskesmas dilakukan dengan cara menyalin data inventori dari kartu 
tersebut ke dalam Microsoft Word dan Microsoft Excel saja.  
Jenis aplikasi yang di Puskesmas seperti ini memang sudah ada tetapi pada 
umumnya hanya melakukan pemeriksaan persediaan stok obat yang ada di 
Puskesmas Wonokusumo. Oleh karena itu penyusun ingin mengembangkan lagi 
yaitu tidak hanya pencatatan persediaan stok obat saja tetapi terdapat memeriksa 
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persediaan stok obat pada gudang, sehingga baik pada penanggung jawab gudang 
atau pimpinan bisa memeriksa kapan harus melakukan pemesanan obat sehingga 
stok pada gudang tidak sampai berlebih atau malah kehabisan stok karena bisa 
mempengaruhi proses pemasukan dan pengeluaran. 
Proses kerja yang terkait dalam aplikasi ini adalah pegawai mencatat data-
data obat berdasarkan pesanan yang masuk dan keluar kemudian akan dijadikan 
laporan yang kemudian akan dijadikan bahan ukur untuk mengatur persediaan 
obat yang dibutuhkan puskesmas untuk memenuhi pemasukan dan pengeluaran 
pada tahun yang akan datang, sehingga pihak kepala gudang tidak mengalami 
kekurangan atau kelebihan stok obat karena dapat menghambat proses pemasukan 
dan pengeluaran. Kemudian kepala gudang hanya menerima dan mengecek 
laporan masuk dan keluarnya stok obat yang ada di Puskesmas Wonokusumo. 
Selain itu data-data persediaan stok obat di gudang akan dicatat saat ada 
penambahan maupun pengurangan. Kemudian melakukan pengecekan secara 
berkala sehingga dapat di pantau persedian stok obat yang tersedia, apabila 
terdapat obat yang berada pada batas habis maka akan muncul report sms yang 
berisi tentang pegawai atau kepala gudang akan segera melakukan pemesanan 
obat kembali. Pengecekan tidak hanya dilakukan pada kondisi gudang saja tapi 
juga memeriksa stok obat yang dibutuhkan untuk mengobati pasien yang ada di 
Puskesmas Wonokusumo. 
Diharapkan dengan ditulisnya Tugas Akhir berjudul “Aplikasi Inventory 
Gudang Obat Berbasis Web dan SMS Gateway pada Puskesmas 
Wonokusumo“ permasalahan-permasalahan yang ada dalam sistem informasi 
dalam Puskesmas Wonokusumo dapat teratasi, dan diharapkan dengan 
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terbentuknya sistem ini mempermudah dalam user untuk memnyelesaikan tugan 
dan informasi. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang diangkat 
pada tugas akhir ini adalah: 
1. Bagaimana merancang dan membangun sistem inventory gudang obat 
berbasis web dan SMS Gateway pada Puskesmas Wonokusumo ? 
2. Bagaimana mengatur stok persediaan obat dipuskesmas sesuai kebutuhan 
yang ada ? 
3. Bagaimana membentuk dan merancang aplikasi yang terintegrasi dalam 
mengelola stok persediaan obat ? 
4. Bagaimana membuat sistem report menggunakan sms gateway ?  
 
1.3. Batasan Masalah 
 Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan, maka sejumlah batasan 
masalah dan asumsi yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini tidak membahas tentang keamanan secara terperinci. 
2. Mengelola data obat masuk dan keluar di gudang Puskesmas 
Wonokusumo.  
3. Pembahasan mengenai pencatatan keluar masuknya barang. 
4. Di dalam aplikasi ini membahas obat generik. 
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5. Sedangkan pegawai hanya menginputkan data-data, seperti: data 
pengeluaran obat, data pemasukan obat, data supplier dan data obat yang 
dibutuhkan oleh Puskesmas. 
6.  Aplikasi ini mempunyai report dimana report ini menggunakan sms yang 
ditujukan kepada supplier. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan Tugas Akhir ini adalah merancang dan membangun aplikasi 
inventory gudang obat dan sms gateway pada Puskesmas Wonokusumo. 
 
1.5. Manfaat Penulisan 
Adapun penulis membuat tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan 
Tugas Akhir ini antara lain : 
1. Mempermudah petugas untuk mengatur pemeriksaan data atau laporan 
pemasukkan dan pengeluaran pada persediaan stok obat yang dibutuhkan 
pada bulan akan datang. 
2. Memberi akses cepat bagi petugas bagian gudang untuk memperoleh 
informasi pemeriksaan data yang dibutuhkan dalam pemasukkan dan 
pengeluaran pada persediaan stok obat sehingga tidak terjadi kelebihan 
dan kekurangan stok obat pada Puskesmas Wonokusumo. 
3. Mempermudah kepada petugas gudang pada stok terjadi kekurangan atau 
stok obat akan habis muncul report sms dimana report sms ini berisi obat 
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akan segera habis maka pegawai gudang segera melakukan pemesanan 
kembali. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
 BAB I :     PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
 BAB II :    LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan 
masalah yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung 
dalam pembuatan tugas akhir ini. Serta menjelaskan tentang 
bahasa pemograman yang digunakkan dalam pembuatan 
sistem ini serta database yang digunakan dalam sistem ini. 
 BAB III :   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan 
sistem yang digunakan untuk mengolah sumber data yang 
dibutuhkan sistem antara lain: Data Flow Diagram (DFD). 
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 BAB IV :  IMPLEMENTASI SISTEM 
 Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang 
telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi 
proses dn implementasi antarmuka. 
 BAB V :    UJI COBA DAN ANALISIS SISTEM  
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
Uji coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 
implementasi. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk 
menemukan kesalahn-kesalahan dari program yang mungkin 
terjadi sehingga dapat diperbaiki. 
BAB VI :   PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
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